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E r den Uddannelse, de fleste unge Land­
mand saae, passende til, at de kunne ind­
tage en Stilling som Forvaltere?
(Af GodSeier Valentiner til GjeddeSdal.)
3 ) i  see daglig i  Aviserne Bekjendtgjorelser om unge Land­
m and , der, baade theoretifl og praktisk dannede, soge A n- 
scettelse som F orv a lte re , og n aa r m an moder Andre paa 
fremmede S te d e r , saa er det forste S p o rg sm a a l: D e skulde 
vel ikke vide en Forvalterplads til m in S o n  eller en anden 
Beflcegtet. O g  n aar man spsrger en Landm and: D e skulde 
vel ikke kunne bruge et vakkert ung t Menneske til Forvalter? 
han  er dannet, har vceret 2 til 3 A ar ved Landvæsenet, hort 
F o re la sn in ger i et A ar eller mere, —  saa faaer m an bestandig et 
undvigende S v a r ;  den ene fryg ter, at den unge M and  er 
sorvcrnt, den anden, a t han gjor for mange P ratensioner, ikke 
forstaaer sig paa A rbeide, ikke er vant til  at tage fa t. ved 
hver Leilighed vil forlade Huset, v il mangle S tad ighed  eller vcrre 
for ro lig , ikke kan staae op om M orgenen og hundrede andre 
Indvend inger. S k jond t nu  mange af disse Indvend inger 
ere uden G rund  og fremscettes uden G rund , vise de dog noksom, 
a t M ange have gjort ubehagelige E rfaringer med unge L and­
m a n d , og a t disse som oftest altfor let og i altfor kort Tid 
ville opnaae en Dannelse og en S t i l l in g , som udkraver en
lcengere og mere alvorlig og maaflee mindre behagelig F o r . 
beredelse, end de fleste have forestillet sig. D e t kunde derfor 
synes n y ttig t, a t gjsre de unge Mennesker og deres Vcerger 
opmcerksomme p a a , hvad m an forlanger og bor forlange af en 
virkelig F o rv a lte r, og paapege de M id le r, hvorved de E g en . 
flaber kunne erhverves, som ere aldeles nodvendige i denne 
S till in g , for at hine med dyb Alvor og hele deres K raft kunne 
stroebe efter, a t naae en Kundskab, som daglig bliver mere 
nodvendig.
Vel have de ncrstsorlobne A ar vcrret meget heldige for 
Landmcendene, men de unge vordende L andm and maae ikke 
see Forholdene i det Rosenfljcrr, hvori deres ungdommelige 
P hantasie gjerne viser dem Tingene, men betanke, a t de fleste 
K apitaler ere indvundne ved den daglig stigende P r i is  af 
Eiendom mene, a t netop derved den kommende S la g t s  S til l in g  
bliver saa meget mere vanskelig og a t kun stor Nsisomhed, 
stor D ygtighed, mange Kundskaber og et stort T alent t i l ,  at 
gjore disse Kundskaber frugtbringende og praktisk anvendelige, 
v il v are  istand til, at havde Landm anden i h ans S till in g  og 
gjore det m uligt for h a m , ei alene at forrente den hoie 
K a p ita l, som Ejendom m en koster enten i F orpagtn ing  eller 
E iendom , men og lagge Noget til  S id e  til de gamle D age 
eller D ornenes Opdragelse.
Hvad er det d a , m an  bor forlange af en F orvalter?
1) A t han er van t til, selv at vaagne om M orgenen saa 
tid lig , a t han kan kalde paa Folkene,
2) at han kan anvise Folkene, hvad de flulle bestille, 
altsaa rette dem , n a a r  de feile og arbeide u rig tig , altsaa 
kunne gjore Arbeidet bedre end de,
3) at han har Aandsncrrvcrrelse og et hurtig t B lik , saa at 
han  under alle Omstændigheder veed, hvad han vil bestille 
med dem , n aa r Veiret eller andre Omstcendigheder node ham 
t i l ,  a t forandre sin A rbeidsp lan ; han m aa altsaa have en 
P la n  i Hovedet for heldige og uheldige T ider, og m aa ftrax
vide a t hjcrlpe sig, n aa r Uheld indtræ ffe, og forebygge flade­
lige Folger.
4 ) at han besidder stor Taalmodighed og usoedvanlig 
Udholdenhed; han flal vcrre den Fsrste om M orgenen , fslge 
A rbeidet hele D agen  med In te re sse , estersee A lt om Aftenen, 
lukke alle D ore og V induer, og saa forst faaer han R o,
5) a t han  flal kunne holde Regnflab over det, der er 
ham  betroet af P en g e , B are r, A rbejdskraft; han  flal altsaa 
vcere paapasselig og n s ia g tig ,
6) a t han  husker, a t alle de T in g , Redskaber og F o r-  
nodenheder, som m an behover paa L andet, anskaffes og ere 
tilstede i rette T id , uden S inkelse; ligeledes a t han sorger 
fo r, a t ethvert R edflab , som er ubrugeligt eller beskadiget, 
istandsa ttes , og for at dette kan flee, ssrge fo r, a t enhver 
T ing har et bestemt S te d , hvor den kan findes,
7) at han  er om gangelig  og foielig, og dog stark farvel 
imod H erren som A rbeidcrne, og det er oste en vanskelig 
O pgave.
F om den  endnu mange andre Egenskaber, saasom at 
kjende H uusdyrene, behandle dem i S ygdom , undertiden og 
a t see efter M ejeriet m. m.
N u spsrger jeg, hvor mange af disse Egenskaber besidde 
de fleste unge L andm and , og hvor mange af disse Fordringer 
kunne de fyldestgjore? vistnok meget faa og ufuldkomment. 
D en  storste D eel flal erhverves paa E rfaringens stenede og 
haarde V e i, og sandelig ikke sovende kommer m an til dem ; 
lykkelig derfor den unge M a n d , som tid lig  er gaaet denne 
E rfaringens praktiske V ei, forend han  betrader Skuffelsens 
tornesulde S t i ,  som pludselig tilin tetg jo r hans rosenfarvede 
Forhaabninger og D rsm m e.
H vor mange unge Mennesker storme ikke ud paa Landet, 
naar de ere kjede af et alvorligt Arbeide i Skolen  eller et 
vedholdende S tu d iu m , og haabe med Lethed og uden A n ­
strengelse a t finde en behagelig Beskæftigelse, megen F o r- 
noielse og stort Udbytte. D e  vente at finde en godmodig
G odseier eller F orpag te r, som strax overlader A lt til deres 
overlegne aandelige D annelse; og U ndergivne, der staae saa 
langt under dem, a t de med Gloede lyde deres Vink. og 
na tu rligv iis  uden videre Forberedelse styrer m an A lt med Lethed 
i  nogle T im er, Resten af T iden er d isponibel t i l  R id e - og 
Ja g tto u re  og andre Fornoielser. M en denne Scebeboble 
springer snart, og D rom m en , der bliver ti l  Virkelighed, a n ­
tager en anden Skikkelse; saalcenge Fader betaler godt, finder 
mangen M and sig i mange Ubehageligheder, lader det unge 
Menneske lobe og Folkene ere meget heflige imod F aders 
S o n ;  men ligesaa snart den unge M and stal staae paa sine egne 
B ee n , soger en Anscettelse og Virksomhed, saa vil han finde, 
at A lt antager et andet Udseende. E ieren bliver en vranten  
gammel M a n d . som forlanger Paapasse lighed , Arbeide og 
S tad ig h ed ; de Undergivne ville ei lystre, n aa r de see, a t den 
unge Forvalter ingen In d s ig t h a r; enten lade de vcere at 
arbeide forsvarligt, fordi de m ene, det bemcrrkes e i, eller de 
ere opscrtsige, n aa r den unge M and  bliver urim elig; den 
megen disponible Tid forvandler sig i et eensform igt O p ­
hold i M arken, i Laden, i S ko ven , og a lt dette bliver kjed- 
sommeligt for ham.
Hvad kan da den unge M and  g js re , for ei at fluffes 
saa stcerkt, og for a t blive en dygtig Landm and, der kan 
styre baade Mennesker og D y r?
H an  skal komme ud paa Landet med et kraftigt, sundt 
Legeme, et reent, ufordærvet S in d  og en kraftig Villie, der ei 
flroemmes tilbage for A nstrengelser og A rbeide; han skal da 
anvende sine sorste A ar med at udfore ethvert A rbeide, som 
h an s legemlige T ilstand tillader ham ; ved Vane og vedhol­
dende Ovelse v il han  kunne overvinde enhver Vanskelighed, og 
hvad der i Forskningen forekom ham u m u lig t, vil inden kort 
Tid vcere ham le t ,  og jo mere aandelig D annelse han  be­
sidder iforveien, desto nemmere vil det falde ham , at gjore sig 
Arbeidet lettere og indser, hvorfor m an gjor det Ene og u n d ­
lader det A ndet. D e t er ikke nok med, a t ploie et P a r  D age
imellemstunder, som m an horer saa ofte; men ethvert Arbeide, 
der forefalder, m aa u d fo res, og saa ofte, a t det er smukt og 
gaaer med Lethed; til Exempel vil jeg anfore G ravearbejde til 
D ra in ing en  eller anden B ru g , Hostarbeide. S a a e n in g ; hvor­
ledes vil det ellers gaae h am , n aa r han stal agere F orvalte r 
og faaer en ung K nos for sig, som ingen T ing  forstaaer og 
som n a tu rligv iis  udforer Arbejdet siet; det er da ikke nok. at han 
siger: „ D u  g js r Arbeidet flet," men han stal kunne vise ham , 
hvori det S le tte  bestaaer, og hvorledes det udfores bedre og 
lettere. E thvert In s tru m en t m aa noie eftersees og behandles, 
ethvert Redflab undersoges; Heste maae strigles og passes, 
ligeledes K o er. S v i in  og F a a r ,  helst i en nogenlunde 
lang T id.
N oget, som de fcrrreste faae et Begreb om , er M eieri- 
vcesenet, og dog er det noget af det Væsentligste; er det 
m ulig t for det unge Menneske, og det er det for de fleste, 
m aa han  ofte see sig om i M eieriet og i  S a m ta le  med 
M eierflen og O psynsm anden see a t lcere den store K onst, a t 
lave fiint S m s r  og gode O ste; det er en V idenflab, som ban 
ikke kan loere af nogen B o g , men den vil senere komme ham 
tilgode. Overhoved kan et ung l Menneske ikke noksom bruge 
sine D in e , lcrgge Manke til enhver Ubetydelighed og saa be­
standig erkyndige sig om , hvorfor? og hvorledes? han frygte 
ei for a t tale med den Udannede som med den D an nede , der 
v il altid  kunne drages nogen N ytte deraf, og y ttres  der 
noget U rigtig t, saa m aa h an s  gode S a n d s  sige ham det, eller 
en ncrste S am ta le  berigtige det.
H an  tilbyde sig helst selv til et Arbeide og begynde 
helst af sig selv, det vil altid  optages godt; det er meget 
tre ttende for en ocldre M and , a t sige bestandig: „g jsr nu  det 
og n u  d e t, og nu  bliv ved ;" det unge Menneske, der holder 
sig tilbage fra Arbeidet eller bestandig vrider sig i det, har 
m an gjerne et H orn i S id e n  p a a , og lader ham  undgjcelde 
derfor ved en given Lejlighed og saa kan det nok vcere, a t han 
imellem faaer et ubehageligt Arbeide, som han kunde undgaae
eller savner en V elv illie , som han  ellers kunde gjsre R egning 
p a a ; et villigt Menneske derimod lcerer meget mere, bliver 
b rug t overalt, m an viser ham  ved enhver Leilighed tilre tte  og 
forklarer ham  Tingen.
Hvorledes mene mine unge V enner, det vilde see ud 
endnu med vore M eieriindtcrgter, eller med vore Jo rd e rs  
M ergling  eller U dgravning og mange andre In d re tn in g e r, der 
ere de forste Betingelser for en hoiere C u ltu r , dersom ikke for 
30  til 40  A ar siden en D ee l dygtige Mcend vare komne her­
over fra Holsteen og Meklenborg og havde praktisk lcrrt Andre, 
hvad der den G ang  var ubekjendte her; og mene de, a t disse 
kunde have lcrrt Andre N oget, dersom de ikke selv ind til 
D etaillen  havde vceret bekjendt med A lt, hvad der udfordres 
til disse Arbejders Udfsrelse. Hvad vilde vel de unge M en ­
nesker kunne u d re tte , dersom de vilde udvandre til mindre 
cultiverte Lande med en raa  og uvidende B efolkning, dersom 
ikke ethvert Haandgreb er dem bekjendt. M an  m aa have 
vcrret V idne til de Vanskeligheder og M oisommeligheder. hvor­
med de Mcend havde a t kcrmpe, der fra forsi af indforte 
M erg lin g , In d h e g n in g , velordnede M eierier, for a t vurdere 
den praktiske D ygtighed rig tig ; n u  er a lt dette lettere for den 
unge M a n d ; der haves Ledetraade for A l t ,  der findes 
E fterretninger om ethvert Foretagende, ethvert Arbeide, enhver 
In d re tn in g ; det kan Enhver loese, og det er kun Anvendelsen 
der skal lceres; det er derfor saa meget mere u rig tig t og ufor­
svarligt, n aar unge Mennesker ikke benytte den Leilighed, der 
nu  saa meget lettere bydes dem.
Derncrst vil ethvert forstandigt ung t Menneske hver D ag  
fore en D ag b o g , indeholdende det Mcrrkeligste af D ag en s 
Begivenheder, ei alene Arbeidet. men U dbyttet, V eiret, Tem­
peraturen ; han  m aa bestandig spsrge Andre om Aftenen, 
hvortil Arbejderne og D yrene ere anvendte, for a t faae en 
rigtig  Oversigt over S um m en  af Arbeidet og den K raft, der 
m aa anvendes, for at udrette noget Bestem t; disse Bem ærk­
ninger ville siden lceses med In te resse  og give Beroligelse
under uheldige A rbeidsfo rho ld ; det er disse Optegnelser, 
der, fsrte med N oiagtighed, give V idenflabsm anden den O p ­
ly sn in g , som han  forgjceves soger i  sin S tudeerstue. M e rs t 
n y ttig t vil det vcere, a t udarbejde A rbejdsp laner for de sol- 
gende D a g e , saavel for godt som for ondt V eir, for ikke 
a t staae raad v ild , n aa r den Tid kommer, a t Kundskaben skal 
b ruges; og saa forlange det unge Menneske ikke, a t H u s ­
bonden eller en Anden skal sige: skriv n u  dette eller h iin t, 
eller a t han  bestandig skal sporge efter, om det engang O p ­
givne er udfort eller fulgt.
D enne A rbejdsp lan  er siden noget af det Vigtigste for 
h am ; af den rigtige Benyttelse af Arbejdskraften afhcenger 
som oftest det heldige R esultat af H osten, men dens A nven­
delse er ofte en meget vanskelig O pgave; jeg kjender meget 
dygtige L andm and, som have sovnlose N crtter, for at finde 
den bedste M aade a t anvende A rbejdskraften og som i Hosten 
eller anden T id , hvor usædvanligt meget skal udrettes under 
uheldige F o rh o ld , gaae i  en feberagtig Tilstand, men naar 
saa A lt er vel overveiet og Bestemmelse tag e t, saa see de 
roligen Udfsrelsen imode og frygte e i, hvad der kan komme.
N aar det unge Menneske i nogle A ar saaledes har sogt 
at danne sig, saa vil enhver dygtig Landmand ogsaa have 
givet ham Lejlighed til v t  faae den for ham  nsdvendige Ovelse i 
N ivellering og M a a lin g , n aa r Lysten er der. O g  n aar han 
saaledes forberedt melder sig og kan give G ara n ti for, at han 
kan og vil gjore sig ny ttig  med I v e r  og A lvor, saa kan og 
vil han finde en Ansættelse; men desvcerre er den celdre 
Landm and bleven noget vantro og v il vide noget M ere end 
tomme O rd .
J e g  har h id til for det meste ta lt om den praktiske D a n ­
nelse; deraf vil dog I n g e n  kunne drage den S lu tn in g , a t 
jeg vilde kaste V rag p aa  theoretifle Kundskaber; tvertim od, 
den virkelig dannede og kundsflabsrige M and  vil under alle 
Forhold have en stor Overvcegt over den udannede. N ei!
den forogede Kundskab skal og vil hos det dygtige unge
Menneske fremkalde foroget Lyst og K raft til  Arbeide, saa a t han 
med In te re sse  og uden Kjedsomhed folger selv de trivielleste A r­
bejder; den vil bevare ham for Eensidighed og lcrre ham  at 
bm ge sine D ine og tcrnke ved ethvert Arbeide; den stal lcrre 
h am , ei at over- eller undervurdere sin Omgivelse og sin 
S t i l l in g ;  den skal gjore ham  ydmyg og beskeden, fordi den 
lcerer ham a t indsee, hvor lid t han veed endnu; saalcrnge han 
h ar store Tanker om sig selv og sin V iden , kan han  trostigen 
stutte. a t h an  endnu er meget gron og hans In d s ig t ringe.
Hvad fluide der ogsaa vcere ti l  H inder fo r, a t erhverve 
Kundskaber, fordi m an arbeider med Hcrnderne? saa afm attet 
bliver et kraftigt Menneske ikke, a t Lysten eller K raften til 
aandelig  Anstrengelse fluide forsvinde, og der v il altid  findes 
Oieblikke og Tim er, hvor han kan ssge Belcrrelse i Lcrsningen 
as en B og eller i S a m ta le  med D annede og Udannede; og 
jo lcengere han a rb e id e r, desto mere ville hans legemlige 
Krcefter udvikles, og jo mere h ans Legeme styrkes, desto mere 
vil hans Tcenkekraft tiltage og hans Skarpsindighed flcrrpes, 
forudsat han arbeider med Forstand. —  V i have d a .  G ud 
flee Lov, ogsaa Exempler paa unge Mcend, som paa Hoifloler, 
ved Universitetet, eller andre S tede r have erhvervet dem gode 
Kundskaber og flere end de nsdvendigen behove til at dyrke 
J o rd e n , og som dog derfor ei have tab t In te ressen  for det 
praktiske A gerbrug, men have lcrrt a t udfore ethvert Arbeide, og saa 
have de den store Nydelse, aldrig at vcere forlegne med deres 
T id , aldrig a t kjede sig, fordi der altid er N oget, der in te r­
esserer dem ; der er altid  N oget at eftersee. N oget a t be- 
mcrrke, N oget a t lcese og N oget a t skrive, og derfor afholdes 
de fra m angen en D a a rf la b , som den mindre eller halv 
D annede saa let falder til.
Sku lde den unge L andm and, som lceser disse Linier, 
synes, at jeg fremstiller Landlivet som noget B yrdefuldt og 
Besvcrrligt, og gjor F ord ringer, der ere unodvendige, saa 
m aa jeg svare h am , a t vi Landmcrnd, ifald vi ville bringe 
det t i l  N oget, ere meget ashcrngige af vore Forretn inger, og
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jeg fluide tage meget fe il. om ikke den nu  sig dannende 
S loegt af Landmcrnd vil blive saaledes stillet, a t  den m aa 
anspcrnde enhver Nerve, bruge enhver Tomkeevne og leve yderst 
noisom , for a t kunne opdrage den efterfolgende Sloegt saa­
ledes som den nuvcrrende, og tilfredsstille saa mange Nydelser, 
som m an nu  bliver van t til. D og  har Landlivet t i l  T rods 
for sine Besværligheder store Glceder, og den S t i l l in g , som 
vi egentlig talte  om som F o rv a lte r, er for den dygtige M and  
ikke h aab lo s; en virkelig dygtig F orvalter er en meget ag t- 
vcerdig og agtet M a n d , som, vi see det dag lig , ogsaa kan 
komme i en god S t il l in g , iscrr i Forpagterstanden, ved de 
M am ds Hjoelp, hvis Agtelse han har erhvervet sig ved udviist 
D ygtighed i sin S t i l l in g ; men jeg fluide tvivle meget om, at 
den formuende M a n d , som skylder sin S till in g  sin egen F lid . 
vil faae synderlig tilovers for den forkjcelede, uduelige og 
indbildste Ungdom.
